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　　⑵　著作権の運用は、「研究紀要公開のための著作権処理手引き」（国立情報学研究所、2002 年 11 月）に
従う。
９．その他、必要事項は編集委員会内規によるものとする。
10．付則
　　本規定は保健福祉学部紀要第 21 巻（2014）から適用する。
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